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COCREANDO: MÉDICOS CON ALMA 
 




Todos, en algún momento de la vida, nos hemos visto confrontados con la enfermedad e 
incluso la muerte; estas dos palabras, tan temidas por todos, son finalmente procesos propios 
de la vida misma y nos retan con lo más sensible de nuestra humanidad. 
 
Pero desde el punto de vista humano, estos procesos son mejor asimilados cuando quien nos 
acompaña durante estas etapas, tiene una mirada compasiva, una atención empática y un 
acertado criterio clínico; lo que hemos podido confirmar en estos siete años de la Medicina 
Narrativa en la Javeriana Cali es cómo en los procesos relacionados con la salud y la 
enfermedad, lo que hace la diferencia es la mirada del médico (y del médico en formación) 
desde lo humano, la mirada que no olvida el alma sufriente detrás del paciente y que está 
comprometido genuinamente con la vida, de ser posible, o con la calidad de vida cuando ésta 
se encuentra en declive. 
 
La formación humanista, entonces, nos reta permanentemente en el quehacer pedagógico. 
¿Cómo llegar al alma de los médicos en formación para poder transformar su quehacer? 
¿Cómo hacer genuinamente significativa una sesión de clase para que transforme la mirada 
del futuro profesional para no perder lo esencial en el trato con su paciente? ¿Cómo exaltar 
la vocación como el gran motor de su quehacer profesional?  
 
Cada semestre, cada grupo, cada sesión se constituyen como una puerta abierta a múltiples 
posibilidades y aprendizajes, pero, sobre todo, para descubrir y fascinarnos con los jóvenes 
corazones comprometidos con su profesión; jóvenes sensibles y sintonizados con un 
quehacer médico diferente, unos jóvenes futuros médicos que dan esperanza para cuando a 
nosotros mismos, nos corresponda pasar por una de estas etapas. 
 
